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БОЛЬ НА ВСЕХ ОДНА
Писатель Владимир Ажлии- 
сиий в одном из своих выс­
туплений в «Комсомолке» наз­
вал землетрясение в Армении 
«предательством Земли». К 
этому нечего добавить. При­
родная стихия ие пощадила 
тысячи жизней. Она надолго 
оставит след в тысячах судеб. 
Болыо отзовется в сердце 
каждого человека. Все помыс­
лы советских людей обраще­
ны сегодня к страдающей Ар­
мении. Нет, наверно, города, 
населенного пункта, коллекти­
ва, где бы сострадания к пос­
тигшей соотечественников бе 
де ие вылились в конкретную 
помощь.
Для оказания помощи пост­
радавшим и ликвидации пос­
ледствий землетрясения в Ар­
мении Жилсоцбаиком СССР  
открыт счет Не 700412, на ко­
торый зачисляются добро­
вольные денежные взносы 
населения страны.
В Уральском университете 
начался сбор средств в по-.
мощь пострадавшим от ката­
строфы. Первыми откликну­
лись сотрудники АХЧ, студен­
ты и преподаватели экономи­
ческого факультета. Сегодня 
мы пока не можем говорить 
о реальных «кладах и сборах — 
все на стадии организации. 
Думается, что в следующих 
номерах газеты мы назовем 
фамилии, факультеты, кафед­
ры, подразделения, для кото­
рых беда армянского народа 
воспринимается как своя соб­
ственная.
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і ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМОП ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ, СТУДЕНТОВ, РЕКТОРАТА ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО
Студенты химического факультета С. Кондратьева и
С. Потапов сферой применения своих научных интересов 
выбрали очень важную в практическом отношении тему. 
Они занимаются разработкой нового фотометрического ме­
тода определения марганца в морской воде, а это необхо­
димо для геологических служб, в поиске и обнаружении за­
пасов марганцевых руд на морском дне.
Сейчас студенты участвуют в разработке способа увели­
чения чувствительности реакции взаимодействия марганца 
с новым комплексоном С Б Ф Г А . Этот комплексон впервые 
синтезирован на кафедре аналитической химии УрГУ в 
1979 году, защищен авторским свидетельством и внедрен 
в производство на Шосткинском заводе химических реак­
тивов в 1981 году. Хочется верить, что итог работы над 
этой проблемой найдет свое место в практике, станет оче­
редным вкладом университетских исследователей в народ­
ное хозяйство.
НА СНИМКАХ: студенты химического факультета





кандидатуры на получение 
стипендии профсоюзов СССР 
на основании «Положения о 
порядке назначения стипен­
дии профсоюзов СССР сту­




СССР назначается студентам 
высших и средних специаль­
ных учебных заведений — 
отличникам учебы, проявив­
шим себя в профсоюзной и 
другой общественной рабо­
те.
Кандидаты на получение 
стипендии профсо ю з о в  
СССР выдвигаются проф­
группами и рассматривают­
ся по высшим учебным за­
ведениям — профкомами 
студентов совместно с уче­
ным советом.
Стипендия профсоюзов 
СССР назначается один раз 
в год по результатам весен­
ней экзаменационной сессии 
или итогам текущей успевае­
мости за весенний семестр, 
с первого числа месяца, сле­
дующего за сессией, или под­
ведением текущего учета 
успеваемости за семестр.
В этих целях профком 
университета предлацрет 
профбюро на факультетах в 
соответствии с этим положе­
нием рассмотреть и выдви­
нуть кандидатуры на получе­
ние стипендии профсоюзов 
СССР до 26 декабря 1988 
года.
Студенческий профком.
«П ол ож ен и е о в у зе» . П родолж аем  обсуж ден и е
Исключая бюрократическое толкование
А. ПОЛТАВЕЦ, старшин пре­
подаватель физфака:
— Исходя из «желаемого», 
«идеального», видно, что «По­
ложение о пузе СССР» может 
стать сущестів-ниым шагом впе­
ред в развитии высшего образо­
вания и управления им в стра­
не. Не ошибусь, наверное, если 
предположу, что любой руко­
водитель вуза при знакомстве 
с проектом прежде всего отме- 
чает то, что расширяет его сво­
боду как руководителя, расши­
ряет права вуза. Таких поло­
жений заложено в проект, на 
мой взгляд, достаточно. Важно 
при этом, чтобы их конкретная 
реализация (инструкция, реко­
мендация, т. п.) не превратила 
эти положения в свою противо­
положность, как не раз было.
А в проекте есть формули­
ровки, которые оставляют воз­
можность их превратного, бю­
рократического толкования. Не­
обходимо их так уточнить, что­
бы исключить возможный про­
извол ведомств.
Можно только приветство­
вать права вуза самостоятель­
но определять свою организа­
ционную и управленческую 
структуру, формировать фонды 
социального развития и мате­
риального поощрения и мно­
гое другое, уже ставшее реаль­
ностью. При этом предусмотре­
на аттестация вуза («на качест­
во»), после чего его возможнос­
ти существенно расширяются 
самостоятельности в разра­
ботке и утверждении учебных 
плане»-" до направления на ста- 
жировіф за рубеж, например). 
В этой связи хотелось бы ука­
зать на такой частый, но прин­
ципиальный вопрос: публикация 
научных статей в международ­
ных журналах и изданиях, об­
мена научными материалами, 
печатной продукцией с зару­
бежными коллегами. Сейчас 
для этого требуется получить 
разрешение министерства (!), 
что удлиняет срок публикации 
почти в два раза. Смешно: вуз 
теперь сможет самостоятельно 
присуждать звания профессора 
и доцента, а решать, где нуж-
Нужны гарантии
А. ГУСЕВ, студент физическо­
го факультета:
—  Проект нового положении о 
вузах вызвал у меня чувство глу­
бокого удовлетворения. Но все 
же хотелось бы уточнить некото­
рые детали. Вот, например, в раз­
деле 2 пункт 4 говорится о воз­
можности создания органов са­
моуправления, но не сказано о 
том, как должно учитываться 
мнение этих органов.
В том же разделе 2 п. 7 гово­
рится о возможности предостав­
ления льгот выпускникам, кото­
рые закончили вуз с отличием. 
Я думаю, что при нынешних ус­
ловиях учебы (более строгий кон­
троль, частая нехватка учебных 
пособий и оборудования) льготы 
«отличникам» должны предос­
тавляться обязательно. Это пос­
лужит дополнительным стиму­
лом.
В процессе чтения, дойдя до 
раздела 4 п. 3, сердце любого 
студента запрыгает от радости. 
Еще бы: «Отвлечение студентов 
от учебных занятий на работы,
но ту или иную статью опубли­
ковать, почему-то должны в ми­
нистерстве! Пустая формаль­
ность, от которой давно пора 
отказаться. И записать в про­
ект: «Вуз имеет право направ­
лять для публикации в между­
народные и иные зарубежные 
издания научные работы, а так­
же осуществлять обмен матери­
алами научного (несекретного) 
характера».
И ёіце — очень интересен 
пункт 4 раздела 1, где говорит­
ся о праве вуза брать на бадане 
учебные заведения, заключать 
договоры со школами на пре­
подавание дисциплин по выбо­
ру и др. Б р а т ь  на б а л а н с  
университету, пока, видимо, не 
по карману, то на деле попы­
таться реализовать непрерыв­
ную подготовку специалистов 
мы в состоянии уже сейчас^ 
Этот пункт, скорее всего, и воз­
ник как реальный результат 
слияния управления всем на­
шим образованием в одни руки 
Госкомитета, и надо им вос­
пользоваться.
не связанные с учебным процес­
сом, не допускается». А это зна­
чит, что учеба начнется не с ок­
тября, а с сентября, и тогда не 
надо будет комкать, кромсать и 
перекраивать учебные планы. Хо­
телось бы только, чтобы это дек­
ларированное положение оброс­
ло надежной гарантией.
Закончить хочется на не сов­
сем оптимистичной ноте. Перей­
дя на хозрасчет, вуз, по-моему, 
будет весьма в затруднительном 
положении относительно матери­
альной базы обучения и разви­
тия спорта, культуры, оздорови­
тельных комплексов для студен­
тов и сотрудников.
« А  прошлое кажется сном»...
Более пятидесяти человек, 
несмотря на холодный зимний 
вечер, собрались в кинозале 
Свердловского музея комсомо­
ла Среднего Урала.
Там состоялась встреча ве­
теранов труда, комсомольцев 
20—30-х годов, бойцов Великой 
Отечественной. Этим людям 
было что вспомнить, тем более 
объединяла их одна общая боль, 
пронесенная через долгую 
многотрудную жизнь. Почти все 
они. их родные и близкие, зна­
комые стали жертвами репрес­
сий в различные периоды куль­
та личности.
Рассказом о благородной ми­
ссии движения «Коммунары», 
вырывающего из темноты не­
бытия незаконно очерненные 
имена людей, смолотые жест­
кими жерновами сталинской 
террористической машины, на­
чал свое выступление директор 
музея В. П. Быкодоров. Он рас­
сказал о трех программах дви­
жения. которые плодотворно 
разрабатываются с помощью 
свердловской городской комсо­
мольской организации, о гото­
вящемся к изданию первому
тому книги памяти тех, кто пал 
жертвой культа личности.
В теплой семейной атмосфе­
ре за чашкой чая вспоминали 
ветераны пережитое, говорили 
об общих знакомых, делились 
нынешними проблемами.
Закончился вечер показом 
документального фильма «А 
прошлое кажется сном», вер­
нувшего на час этих пожилых 
людей в трагическое время их 
молодости.
О. ПАВЛОВИЧ.
Сегодня мы публикуем отчет с очередного заседания партийного комитета УрГУ, посня 
(ценного обсуждению следующего трудового семестра, и взволнованный монолог нынеш­
него начальника ШТД. опытного «колхозника» А. Островского. Может быть, они позволят 
нашим читателям осознать ситуацию, сложившуюся вокруг «Колхоза-89», его многочис­
ленных вопросов н проблем.
В партком е УрГУ
«УРОЖАЙ -  ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ!»
Этот лозунг сегодня устаревает
В первую очередь, чтобы 
представить основную тему об­
суждения, состоявшегося на 
очередном заседании парткома, 
объясним его предысторию. 
ШТД, комитет BJIKCM, сту­
денческий префком университе­
та и сводный' штаб уборочных 
отрядов УрГУ выработали 
предложения по улучшению 
работы студенческих отрядов 
нашего вуза на уборке урожая 
в совхозе «Красноуфимский». 
Эти предложения адресовались 
к руководителям совхоза и лич­
но его директору А. Ф. Гал­
кину. Предваряя перечень пред­
ложений, их авторы писали: 
«Мы полагаем, что в 1989 
году при формировании СУО 
■может возникнуть сложная си­
туация. Она вызвана массовы­
ми отказами студентов участво­
вать в уборочной компании; ад­
министративные методы в ус­
ловиях перестройки не сраба­
тывают. По всей видимости, 
нужны более прогрессивные 
формы организации сельскохо­
зяйственных уборочных работ, 
которые обеспечили бы заинте­
ресованность студентов».
Предложения, следовавшие 
далее, не боясь громких слов, 
можно назвать рожденными су­
ровой практикой колхоза, не­
обходимость коренных пере­
мен в которой сегодня ясно 
осознают все — от рядовой 
«браздаркн» до вузовских и 
партийных руководителей. В 
общих предложениях по органи­
зации — увеличение доли ме­
ханизации ( 2 0 0  га — в первый 
год и прибавлять по 1 0 0  еже­
годно), использование жестких 
контейнеров, комбайнов и 
КОП — картофелесартироваль- 
ных пунктов, смонтированных 
для совхоза студентами, введе­
ние аналогичной прогрессии и 
при уборке лука, передавая 
ежегодно не менее 2 0  процен­
тов площадей в аренду и се­
мейный подряд. В отношении 
быта — пуск душевых во всех 
отделениях, оснащение кухонь 
картофелечистками и мощными 
титанами, централизация в 
обеспечении отрядов продук­
тами,
И экономика — здесь во­
прос о создании студенческого 
овощного магазина, необходи­
мость участия студентов в при­
былях совхоза и стабилизация 
заработной платы до уровня не 
менее 2 0 0  рублей, при ежегод­
ном приросте на '35 процентов.
Эти предложения в частно­
сти, а в общем — реально су­
ществующая и трудноразре­
шимая проблема колхоза 1989 
года, и стали основой разговора 
на заседании парткома, в ко­
тором принимали участие пред­
ставители совхоза «іКрасно- 
уфимский» — директор А. Ф. 
Галкин и гл. экономист В. А. 
Макарова.
Выступление А. Ф. Галкина 
содержало детальный разбор 
всех пунктов предложений, вы­
членяя то, что совхоз сделает, 
и то, на что он не пойдет. В 
позитиве — устройство бань в 
отделениях, обещание помощи 
в организации магазина. В от­
ношении увеличения доли ме­
ханизации сельскохозяйствен­
ных работ картина выяснилась 
малоперспективная: на луке ме­
ханизация невозможна вообще, 
а на картофеле возможна, при 
условии хорошей погоды, кото­
рой осенью на Урале практи­
чески не бывает. Нельзя забы­
вать и то, что пункт механиза­
ции уже был в договоре нынеш­
него года, а убрано комбайнами 
в итоге лишь 12 гектаров. Не 
обещал директор и сГргЗййза- 
цию централизованного снаб­
жения отрядов продуктами. В 
отношении зарплаты для сту­
дентов — картина та же. Сей­
час совхоз изменить расценки 
не может, возможность сделать 
это, по словам директора, поя­
вится лишь к 1991 году. И 
особенно жестко А. Ф. Галкин 
высказался в отношении числен­
ности будущего студенческого 
отряда. Процитирую; «В авгус­
те мы будем запрашивать 400 
человек, а в сентябре—800. А 
откуда они возьмутся это 
пусть решают вышестоящие ор­
ганы, то есть обком КПСС и 
облисполком »
Наиболее четко мнение уни­
верситетской стороны выразил 
заместитель секретаря парткома
В. Б. Багиров, который под­
черкнул необходимость поиска 
новых форм взаимодействия 
между совхозом и университе­
том — а конкретно, перевода 
на- формы прямых договоров и 
контактов вуза и совхоза, без 
посредников и приказав свыше.
— Если мы не найдем но- 
цые формы взаимодействия, то 
заставить следующим летом 
студентов поехать в колхоз нам 
будет очень трудно. И не то 
сейчас время, чтобы пугать 
кого-то обкомом. Партия не 
может сегодня играть роль на­
гайки и пользоваться этим ме­
тодом — значит дискредитиро­
вать ее.
В. В. Багиров привел ре­
зультаты социологического ис­
следования, проведенного сре­
ди студентов-первокурсников. в 
котором было опрошено 430 
человек, из них только 13,4 
процента выразили намерение 
снова поехать в колхоз, 2 2 ,0  
процента заявили, что прило­
жат все силы, чтобы этого с 
ними не случилось, а 43,9 про­
центра сказали, что поедут, 
если не смогут отработать тру­
довой семестр в другом месте. 
То есть, определенный резерв 
студенте», волей неволей сми­
ряющихся с неизбежностью 
сельхозработ, в УрГУ есть. Но 
надолго ли? Так же по итогам 
опроса выделены основные
проолемы колхозной практики. 
Места по количеству отданных 
голосов распределяются сле­
дующим образом: большая про­
должительность дня, отсутст­
вие выходных, непомерные фи­
зические нагрузки, плохое пи­
тание. отсутствие медицинского 
обслуживания и т. д. Особенно 
тревожными являются данные, 
свидетельствующие о нездоровье 
студентов: половина у них во 
время работы переболела про­
студными заболеваниями, и 
почти каждый четвертый имел 
заболевания органов пищеваре­
ния или обострение своего хро­
нического заболевания.
1 Другую сторону проблемы 
поднял член парткома А. Ф. 
Герасимов, заявив что в нашем 
государстве нет ни одного за­
кона, в котором была бы ука­
зана обязательность работы в 
колхозе студентов. Более того, 
ежегодно Совмин постановля­
ет—студентов 1 курса в колхоз 
не посылать. А, следовательно, 
студент, отказавшийся ехать в 
колхоз, не должен быть нака­
зан ни коим образом. И тем 
более теперь, когда пришло 
время отказаться от одиозного 
лозунга: «Урожай — любой 
ценой!» и перейти к более эф­
фективным мерам подъема 
•сельского хозяйства, нежели 
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Г. Змановский выразил мнение 
уборочного отряда, предложив
парткому внести в постановле­
ние формулировку: формиро­
вать студенческие сельскохо­
зяйственные отряды по прин­
ципу добровольности и с уче­
том медицинских показаний, не 
привлекая к работам студентов 
Г  и 5 курсов.
Дальше членами парткома 
УрГУ было высказано множест­
во предложений по конкретной 
организации сельхозработ на 
будущий год. Говорилось о не­
обходимости соблюдения норма­
тивов рабочего дня и объема 
работ (а это 7-часовой рабо­
чий день и 0,9 га на человека), 
обсуждались возможности рабо­
ты СУО на принципах ССО, от­
мечалось, что форма работы на 
принципах насильного шефства 
сегодня устарела, и ,в экономи­
ческую систему принципов вза­
имоотношения вуза и сельского 
хозяйства пора вводить совре­
менные формы — кооперации, 
подряда или подсобного хозяй­
ства. помощь в разработке ко 
торых мог бы и оказать эконо­
мический факультет.
Подытоживая обсуждения, 
секретарь парткома УрГУ 
Г. Б. Иванцов отметил, что к 
проекте решения партийного 
комитета основными являются 
идеи отрицания разнарядки и 
директивного планирования ко­
личественного состава убороч­
ного отряда и фронта его работ. 
Партийный комитет поддержи­
вает программу ШТД и его же­
лание переходить на новые фор­
мы взаимодействия с совхозом.
Постановление партийного ко­
митета УрГУ «О задачах по ор­
ганизации сельскохозяйствен­
ных работ» содержит три ос­
новных тезиса.
Обратиться в обком КПСС с 
предложениями: об отмене ди­
рективного планирования чис­
ленности СУО. постоянно за­
крепить СУО за хозяйствами, 
линйю на постоянное сокраще­
ние численности СУО за счет 
механизации, развития аренды 
и т. д. Организовать обсужде­
ние итогов сельхозработ и их 
реорганизации.
Руководству совхоза рассмот­
реть предложения ШТД и вне­
сти встречные.
Проблема сельхозработ стоит 
перед университетом очень ост­
ро и решать ее необходимо, но 
решение не придет в раз, в од­
ночасье. Именно об этом в кон 
це заседания сказал ректор 
УрГУ П. Е. Суетин:
— Мы будем добиваться кур­
са на уменьшение уборочных 
площадей ежегодно на 1 0  про­
центов, начиная с осени 1989 
года, увеличения доли механи­
зации, возрастания экономиче­
ской заинтересованности студен­
тов в уборке. Но проблему та­
кого масштаба, как колхозная, 
не решить в один год, и, ду­
маю, что без студентов 1 кур­
са нам пока, не обойтись. Ведь, 
что ни говори, мы не имеем ни 
гражданского, ни морального 
права поставить под удар снаб­
жение области овощами.
И. ЯЛАМОВА.
Не надо изобретать велосипед
—  Как HodhLSüttb HfieanuM СУО?
Такая постановка вопроса у 
многих вызывает недоумение. 
И, мы думаем, справедливое. 
Действительно, для студентов 
80-х годов эти понятия являют­
ся несовместимыми, даже про­
тивоположными. А ведь было 
время, когда помощь колхозам 
в период страды осуществля­
лась по инициативе самих сту­
дентов. а работа в составе СУО 
считалась целом чести каждого 
комсомольца. И это несмотря 
на то, что условия труда и бы­
та бойцов СУО три десятилетия 
назад были несравненно хуже, 
чем сейчас.
Как же случилось так, что 
на смену энтузиазму студентов 
ѲО-х пришло осознание сельхоз­
работ, как тяжелой повинности, 
а инициатива и заинтересован­
ность сменилась жестким при­
нуждением. Причины этих ме­
таморфоз мы видим в тех нега­
тивных процессах, которые про 
исходили в нашем обществе до 
недавнего времени, в том несо­
ответствии между словом и де­
лом, которое в последние деся­
тилетия было возведено в ранг 
государственной политики. Мы 
успешно преодолевали времен­
ные трудности, не заметив, как 
они стали постоянными. Созда­
тели первых СУО, наверняка 
верили, что работа студентов 
на колхозных полях в ущерб 
учебному процессу мера необ­
ходимая, но временная. Увы, 
они ошиблись. СУО прочно вли­
лись в ту постоянную рабочую 
силу, которую составляют 
школьники, студенты, рабочие, 
ученые и т. д., которой латали 
дыры, нанесенные бесхозяйст­
венностью, прикрывая свое не­
умение. да и нежелание, рабо­
тать. ОУО превратились в тя­
желое бремя как для руковод­
ства вузов, так и для бойцов 
отрядов. Критерием всему был 
результат, место в соревнова­
нии между отрядами в этом ма­
рафоне, испытывающем на вы­
живаемость. И текли рекой в 
университет знамена, призы, 
грамоты... Но какой ценой они 
были заработаны? Подсчитал 
кто-нибудь, сколько студенче­
ского здоровья похоронено в 
бескрайних полях Красноуфим­
ского района? А моральные, го­
раздо более тяжелые потери? 
Сколько функционеров нагре­
ло руки на рабском труде сту­
дентов, сделано себе карьеру? 
А какие мысли рождаются в 
голове, когда после 14— 15-ча- 
сового труда, в дождь и грязь, 
видишь, как собранный в таких 
мѵках урожай гноят в хранили­
щах, когда приходит мысль, 
что твой т,руд никому не ну­
жен? Плюс ко всему мизерная 
плата, которую получают сту­
денты за свою работу. Ни один 
Уважающий свой труд человек 
за такую зарплату работать не 
станет. А студент? Будет, де- 
ваться-то ему некуда. Есть сло- 
9 0  НАДО! И это формула ус­
пешно здравствовала в стенах 
УрГУ много лет.
Вывод ясен: так больше нель­
зя! Не пора ли ходить ногами, 
а думать головой? Всем ясно, 
что перестройка — не пустой 
звук. Что-то меняется в нашей 
первой стране социализма, ме­
няется и в сознании людей, и в 
экономике. Все-таки зашевели­
лось что-то в сельском хозяй-
tTBe, от возрождения которого 
іво многом зависит судьба всех 
Процессов, происходящих в на­
шей стране. Подряды, аренды, 
механизация... Но все это пока 
где-то в Зерноземье, на экранах 
Телевизоров. А у нас есть су­
ровая реальность — сельское 
Хозяйство нашей промышлен­
ной области не в состоянии са­
мо справиться с задачами, сто­
ящими перед ним. И напрасно 
Кое-кто пытается выдвинуть 
'лозунг «Долой СУО!» Нет, ре­
бята! В конце концов, прав 
'В. Высоцкий, говоря, что «не­
бось картошечку, дак все мы 
уважаем...». А если мы ее бу­
дущей осенью на полях оста­
вим? Хватит ли картофеля у 
кубинцев или китайцев, чтобы 
нас прокормить!?
Возникает законный воп­
рос — до каких пор будет про­
должаться наша помощь совхо­
зам. Видимо, до тех пор, пока 
не будет разорван порочный 
Круг, когда совхоз вынужден 
'обращаться за поддержкой к 
'горожанам, потому что эти же 
горожане, в свою очередь, не 
Смогут обеспечить совхозы ка­
чественными уборочными агре­
гатами.
Что же делать нам, студен­
там УрГУ, в этой ситуации. Мы 
думаем, что необходимо перей­
ти на качественно новые эко­
номические отношения с совхо­
зом «Красноуфимский» и этим 
решить две основные задачи. 
'Во-первых, гарантировать бой­
цам СУО человеческие условия 
работы и оплаты действительно 
по т р у д у .  В о - в т о р ы х ,  
Іподтолкнуть совхоз к более ши­
рокому внедрению передовых
реформ земледелия, чтобы в 
ближайшем будущем хозяйство 
могло справиться с убо,ркой 
урожая своими силами. Меха­
низация, аренда, подряд, здо­
ровое фермерское хозяйство 
в конце концов — путей мно­
го. И идти по ним совхозу 
придется. До сих пор руковод­
ство хозяйства устраивала су­
ществующая система, при кото­
рой студенты, по приказу свы­
ше, своим трудом год за годом 
приносили хозяйству прибыль. 
Но сейчас ситуация изменилась, 
наступает момент, когда низы 
не хотят, а верхи не могут.
Руководство вузов города, су­
дя по всему, не желают более 
прикрывать собой прорехи в на­
шем сельском хозяйстве. Под­
тверждение тому — состояв­
шееся в октябре этого года со­
вещание ректоров вузов Сверд­
ловска, на котором шел серьез­
ный разговор о необходимости 
крутых перемен в практике от­
правки студентов на сельхозра­
боты. Хотя, конечно, система 
администрирования еще очень 
сильна, и в этом мы убедимся 
еще не раз. Но, тем не менее, 
необходимость перемен для 
всех теперь очевидна.
Что в этой ситуации собира-. 
ется предпринимать командова­
ние уборочных отрядов УрГУ? 
Велосипед изобретать мы не 
будем. Существуют различные 
иструкции и положения, регла­
ментирующие труд студентов, 
неукоснительно соблюдая кото­
рые мы добьемся позитивных 
перемен в работе СУО. Это и 
8 -часовой рабочий день, это 
средний заработок 200 250
рублей. Это масса свободного
времени, то есть интересная 
внутриотрядная жизнь и разви­
тие связей между отрядами. 
Спортивные состязания, диско­
теки, просто общение. Это раз­
витие внутриотрядной демокра­
тии, но п,ри непременном уси­
лении дисциплины. Это целин-, 
ки, символы, знаки, гимны, 
традиции. Это престиж! Да, 
СУО может быть престижным. 
Но его надо таким еще сде­
лать. До сих пор в СУО направ­
лялись те, кто не мог отрабо­
тать трудсеместр в других фор­
мированиях. Сейчас ІІІТД УрГУ 
расширил возможности отра­
ботки трудееместра в различ­
ных СПО, ССО, ОН ПО. И СУО 
вступает с ними в конкурен­
цию, о которой раньше и речи 
быть не могло. Трудностей мо­
ре, и главное — это вопрос 
кадров. Трудсеместр является 
обязательным для большинства 
студентов и, естественно, в СУО 
попадут люди случайные. Но 
если будет костяк, будут люди, 
сами пожелавшие поехать в 
колхоз, чтобйі хорошо порабо­
тать. интересно отдохнуть и за­
работать денег, то трудности 
мы преодолеем. Тем более, что 
примеры крепких СУО, кото­
рые в силах соперничать даже 
с ОСО, у нас в УрГУ есть.
Мы не стали в этой статье 
разбирать детально средства и 
способы достижения намечен­
ной цели — поднятия прести­
жа университетских уборочных 
отрядов. В основном все будет 
зависеть от самих СУО. Поэто­
му, ребята, думайте, решайте, 
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Общежитие — как оно есть
«О бщ аги» иногда называют «горячей  точкой» в ун и вер си ­
тетской ж изни. И давно  п риш ла  пора  отнестись к этому 
определению  серьезно. С егодняш няя страничка, п освящ ен­
ная проблемами общежитий, не претендует на полноту карти­
ны, а можетм служить м одной сегодня ф орм ой « взгляд а »  на 
общ агу  —  правда , в з гл яд а  разны х лю дей  и с р азны х сторон.
Более пристально и пр и нц и п и а льно , по  наш ем у м нению , 
рассматривать проблем ы  студгородка долж ны сами студен­
ты —  его обитатели.
Несеншсмешнальнал 
ко anifbioftoÖKif
• N a p p y  e n d  —  
преждевремен ли он?
И т о г и  о д н о г о  рейда
Ни для кого не секрет, что, 
пользуясь услугами общепита,
| в частности столовых и буфе- 
! тов, находящихся под контро- 
' лем профсоюза университета, 
і мы очень редко отзываемся по- 
і ложнтельно о качестве приго-
минут все было приведено в 
должный вид: столы вытерты, 
ложки и вилки перемыты, сме­
тана убрана из буфета. Алек­
сей Целиков, который имел не­
осторожность купить эту сме­
тану, получил назад деньги и
« nftoufMca »
но отделить семьи и старшекурс­
ников, именно их заселяя в луч­
шие общежития — пусть хоть 
Это видно даже невооружен- ради развлечения, а для того, что- они поживут нормально. И. Едиль- 
ных глазом: рядом со старым, бы выяснить и проверить для се- беков привел в пример аслиран-
гряэно - серым зданием обще- бя, что из предполагаемой про- тов, которые всегда поддержива- 
жития номер два по Чапаева, 16, граммы преобразований в студ- ют в своем доме чистоту и по- 
где неуютность и затхлость пря- городке действительно важно, что рядок и подверг сомнению 6ы- 
мо-таки просачиваются сквозь нужно внести в нее нового. гующее мнение о том, что фа-
туоклые стекла окон, высится но- ...В красном угоіже общежития культет, поселенный вместе, лег- 
вое, с иголочки, «ак будто умы- номер два единственным атрибу- че контролировать. И все ребята 
тое, чистенькое и аккуратное об- том культурного досуга нами был поддержали мысль о том, что 
щежитие номер шесть. Контраст обнаружен импровизированный одним из способов решения проб- 
разительный. А если взять дей- теннисный стол. В углу, среди об- лемы могла стать передача ста- 
ствительное распределение об- ломкое мебели, просматривалось вок обслуживающего персонала 
щежитских метров на каждого пианино, хотя подходы к нему общежития на семейный подряд 
студента в разных общагах, то были этим обломками Перекрыты, студентам, 
амплитуда колебаний здесь бу- В этой обстановке особенно про­
дет от трех до шести метров. чувствование звучали слова двух В нашем разговоре, эааершив- 
, ,  I . студентов философского фа- шем далеко не сентиментальную
Уже один этот факт говорит, культета q  Мукминовой и Л. Бо- прогулку по худшему из обще- 
что за внешними проявлениями родиновой_ что это общежитие житий студгородка, Георгий на- 
контраста в студгородке с больше всего похоже на казарму, звал общежитие № 2 «пятном на
масса внутренних, острота к которой студентам приходится нашей совести», и рассказал о
рых и делает общежитие -  го- ^  и * ивремонтируе- планах облагораживания этой
рячеи тонкой в жизни Универси- ^  комнатах почти Н6ез ме(£ ли университетской Золушки.
тета, а в определен у элементарных бытовых удобств. Дополнительные помещения
с жилым фондом обоснованно зву- ^  гд<; Рредусмотренк1 7 душе_ р е ш е н о  изыскать, над-
чат термины «соци ьн вые располагаются одноместные с т р о и в  еще один этаж,
справедливость», как то. к чему Р комнаты, а „  кухнях та- где может р а с  п о  л а г а т ь  с
следует стремиться, и «социаль- ^  ^  ^  давио ^  дискотечный заЛ| финс«ая баня
стараются завести плитки и го- словом, все, что студенты сочтут 
товить дома. необходимым. Во время капи-
—  Каким должен быть студен- тального ремонта, который ре-
ческий быт? Как вы представляв- в тот же вечер мы были го- шено провести в этом году, не 
те себе нормальные условия жиэ- стями комнаты номер 208, где закрывая общежития, будут обо 
ни в общежитии? Может показать- живут четыре монгольские сту- рудованы душевые, в после ре- 
ся, что вопросы эти наивны. Ведь дентки. Девушки а первую оче- монта планируется передача об 
каждый из тех, кто вынужден редь пожаловались на обильную щежитмя студентам на соцсохран 
жить в экстремальных условиях разнообразную фауну в общаге: ность. Ясно, что на сегодня нуж- 
худших общаг студгрродка, без- здесь вместе со студентами оби- на дифференциация в оплате об 
условно, осознает их убожество тают многие виды насекомых, щежитий. Конечно же, цель, 
и ощущает отсутствие того, что есть и кошки, и мышки. К списку создание высокой культурно-бы- 
входит в понятие «нормальные желаемых благ мы смогли доба- тое ой сферы в студгородке, не­
человеческие условия»: это и до- вить оборудование прачечной торая бы соответствовала универ- 
бротная удобная мебель в не- ( ак как в той, что есть сейчас, ситетскому уровню и хотя бы не- 
перенаселенных комнатах, эле- стирать невозможно) организа- сколько приближала нас к реа- 
ментарные удобства, которые в цию проката телевизоров и хо- лизации девиза «Общежитие — 
конце XX века должны предпо- лодильников, снижение цен в твой дом», 
латать хотя бы газ, горячую во- буфетах и большее разнообразие
ду, душ, хорошую сантехнику, в меблировке. ...Недорогая пельменная в об
ная несправедливость», как реа­
лизации дня сегодняшнего.
товления пищи, о санитарии в принял извинение от заведую- 
зтих заведениях. щей производством.
С заседания комиссии об- Но на этом, пожалуй, не 
щественного контроля (КОКа) стоит заканчивать, так как 
Алексей Целиков и я вышли с Happy end здесь явно прежде- 
твердым решением, отложив временен. Нужно отметить еще 
все дела, посвятить остаток дня одну немаловажную деталь, 
рейду по буфетам и столовой Просматривая «Книгу жалоб- и 
на территории студгородка. По- предложений», мы не обнару- 
сетив буфеты в общежитиях, мы жили ни одного нарицания на 
предъявили претензии только в работу столовой. Это настора- 
общежитии №  3, где живут живает. Неужели всех устраи- 
журналисты и филологи. Было вает есть за  грязными стола- 
указано на отсутствие жалоб- ми' вилкой, которая так и но­
ной книги и на антисанитарное ровит выскользнуть из пальцев, 
состояние столов. Неужели устраивает то, что в
Далее наш путь лежал в сто,- столовой вечером почти еже- 
ловую, расположенную на Боль- дневно «фирменный» гарнир — 
шакова, 71. Мы предполагали, капуста, а качество приготов- 
что после посещения этой сто- ления первых блюд оставляет 
ловой настроение у нас не желать лучшего.
Сп;Гз;ет7яЧШнезавЭи;анойС~  ^«^Гпривьікли ^ э т о м ? ’ цией, в обиходе студенты ее прос:т<о привыкли « э т о  у.
называют попросту -  «тошни- «Р:ивь>™ а ю ш и Г ю с  недостат- ловка» и в этом горьком сту- « о к р ^ ю щ и и і .  нас■ ™А<ктат
S ™ , r ° PR *м гГеше М» Ä *доля прявды. В чем мы ещ ^ рляя яыпрлятьтя ич обшей раз убедились, войдя в столо- ^ л а я  выделяться «з^общеи
с тал ь но3  М высматривать03  недо- можем что-либо изменить к луч-
сТтат.киНО Факт был" налицо. Все ведь ^ с “
до единого столы были гряз- ™ *еиноеть. алявед0ьГ0сотсеч% нье,
мыеты Г ЛКжирныеЖКсметана ""из попросить жалобную книгу, 
буфета’ столовой' по своим вку-
совым качествам не уступала 
лимону.
общественного санитарного инс­
пектора. Хочу подчеркнуть, что
не' S »  «Книг, жало« и «ред- 
ложений», МЫ зафиксировали trnUa а ттрйгт.япияли
эти недостатки. После чего ад­
министрация моментально на\- 
шла виновных. В течение пяти
членами КОКа, а действовали 
в качестве рядовых студентов.
В. ШМАИЛОВ.
М онолог первокурсника
А  ГД Е  Ж Е  В Ы Х О Д ?
Я зачислен. Наконец-то я сту- Груда полированных досок на по- 
дент.,1 Но вот схлынула волна вое- лу красноречиво свидетельство- 
торгов и новоиспеченный студент, вала о том, что когда-то здесь 
если он не житель Свердловска, стояли шкафы. Выбоины на сте- 
задумываемся, где и как он бу- нах говорили о прошедших здесь 
_  -. - дет жить. Хотя, как мне кажется, боях местного значения, беэ-
Это и тихие читалки, оборудо- T Z ™ *  *  Р ’ Х° рОШИИ вопрос -  «где жить» в этом го- мол.нь.ми свидетелями которых
ванные спортзалы, дешевое и В комнате номер 401 мы ус- буфет общежитии номер пяти, Р ся Ддл„ студеНто . пер- были трехногий стол и две обод-
.1111»  п и  п р и »  (СЫР М Л П к Р И И Л  Н О  Я Л Т Г Н и И  Г Л П  .  ЯГ П н  НЛ Ѵ И И П Р П Г М  П Г  Г- '  гвого курса довольнр успешно, а ранные тумбочки. Решил я поде- 
вот как придется жить, интере- литься своим горем с сокурсни- 
совало многих. Однако прежде ками, но зайдя в несколько ком- 
чем нам удалось получить ответ нет, понял, что, если кому и сто­
на вопрос «как?», мы столкнулись ит сокрушаться, так это не мне... 
с определенными трудностями Из разговора с комендантом об- 
бюрократического характера, щежития стало ясно, что одна из 
Причем произошло это не по ви- причин столь удручающей бед- 
не студсовета, а скорее из-за то- ности — отношение жильцов к 
го, что существует слишком мно- казенной мебели, мягко говоря, 
го устаревших инструкций, пунк- суровое. В прошлом году в об- 
ты которых вчерашнему абитури- щежитие завезли 170 новых шка- 
енту надо выполнять неукосни- фов, и, что стало с многими из
тельно. них, я видел своими глазами. Ре-
Прилежно ознакомившись с монт был сделан год назад, ко 
тем, что требуется студенту для о том, как комнаты выглядели 
вселения в общежитие, и изряд- после него, можно судить лишь 
но помотавшись по городу, я с по воспоминаниям старожилов, 
ворохом справок иду в профком. Но грех студентов не так веяик, 
И вдруг, о чудо, меня просят как это может показаться с мо­
лишь назвать свою фамилию и их слов, ведь если кому-то в го- 
аыдают ордер. Но недолго я пре- лову приходит передвинуть иэде- 
бывал в приятном заблуждении, лие нашей мебельной промыш- 
что дыхание перестройки проник- ленности с места на место, to оно 
по под своды паспортного отде- буквально рассыпается в руках, 
ла на Чапаева, 16а. Очень скоро В последнее время стал модным 
потрясая ордером, я убеждал термин «социологический опрос», 
слугу инструкций в том, что дей- Произведя нечто подобное, я 
ствительно являюсь студентом, пришел к выводу, что затронут- 
цо она осталась верна лрофесси- тые мною проблемы наиболее 
опальному кодексу чести, и я от- острые для общежитий универ- 
Гіравился я университет у до сто- ситета.
уерять свое право на жилье блан- В том, что быт общежитий не­
кем с печатью. Конечно, мытар- обходимо «перестраивать», я ду- 
етва мои на этом не кончились и, маю, со мной согласятся многие, 
хотя «нет повести печальнее на А вот каковы пути этой «пере­
сеете», но тернистый путь вселе- стройки»? Решение всех проблем 
кия в общежитие слишком зна- многие видят в строительстве 
ком читателям, чтобы стоило его общежитий блочного типа. Но 
подробно описывать. это мечты. Конечно, можно воз-
И вот, наконец, в руках у меня звать к студентам со страниц га- 
Заветны й  ключ. Открываю дверь, зеты: «Коллеги, дадим нашему 
ч перед моим скептическим взо- дому образцовый быт и поря- 
ром предстают апартаменты, а докі». Но уверен, коллеги укажут 
которых мне предстоит провести мне массу причин, по которым 
од. И, хотя я был готов к тому, они не смогут- откликнуться на 
что мне предоставлен отнюдь не мой призыв, 
номер «люкс», все-таки мне едва А где же выход! 
далось сдержать стой отчаяния. Е. МОРОЗОВ.
разнообразное питание прямо в лышал  речь «не мальчика, но детск й сад - ясли на универси 
общежитиях... Можно продол- мужа». На вопрос, считает ли он тетском балансе, комплексный 
жать и продолжать, ведь почему условия жизни в общежитии нор- пункт проката, профилакторий, 
к этому списку не может доба- мальными, студент философско- студенческий овощной магазин... 
виться парикмахерская и фин- го факультета Ю . Жданов разра- Если все эти начинания, входя- 
ская баня, видео и танцеваль- зился целой тирадой: щие в план работы студенческого
иые залы, бассейн и ясли для де- —  Разве может нормального профкома будут выполнены, то
тей семейных студентов? Но как человека удовлетворить эта ста- можно будет сказать, что сделан 
ни странно, -мечтателей, среди рая обшарпанная мебель, облул- первый шаг к созданию той «вы- 
тех, кому в нашем походе по ленные стены, скученность ві сокой культурно - бытовой сфе- 
общежитию номер два эти во- комнатах. 8 новом общежи- ры», о которой говорил Г. Зма 
просьі задавал председатель сту- тии л ю д и  живут по два новский. 
денческого профкома Г. Зманов- человека, и м е я  хорошую
ский, не было. Ребята говорили о мебель, душ . А платим мы за об- А пока студгородок остается 
самом необходимом, насущном, щагу одинаково. А где же прин- горячей точкой в жизни уиивер- 
Но к цитированию мнений студен- цип социальной справедливости? ситета и местом сосредоточения 
тов мы еще вернемся, а объяс- И. Едильбеков был явно задет разного рода контрастов,
нить хочется вот что: эти волро- за живое, когда Г. Змановский
сы лидер профкома задавал не высказал мысль о том, что нуж- И. СЕРЕГИНА.
Н овы е традиции
ПРАЗДНИК В НАШЕМ АОМЕ
В общежитии на ул. Большако- ставленные на конкурс «Лето- с песней на стенах холла вы- 
ва. 71 состоялось празднование 8 8 ». На шестом этаже весь ве- свечивались слайды. По мне 
Дня общежития. чер работало кафе «Чайхана», нию столпившихся на этажб
Вечером, после предааритель- где наряду с мороженым в ас- людей, наиболее интересными 
ного экспресс-субботника, одно- сортименте были представлены были песни Алексея Семагина, 
временно на всех этажах нача- всевозможные сладости, кото- Игоря Пестова, Катерины Тер­
лись проверки интерьера ком- рые способны выдумать незау- беевой. Пришедшие на концерт 
нат, 'что помогло распределить рядные студенческие головы, походили на собравшуюся во# 
среди наиболее достойных полу- Блюда, представленные в кафе дино большую семью. Устав- 
ченные из ремонта телевизоры на кулинарный конкурс, по до- иже, но довольные расходились 
и холодильники. После чего стоинству оценили падкие на ребята по комнатам, 
программу .вечера продолжили сладости студенты. „  довольны были и
сѵперфантастические турниры: После заключительной д и с - ___ „
«Девушки и бильярд», футболь- котеки и демонстрации доку- З а м я т и н  В а т м  Шѵле*
ный матч, где против студентов ментальных фильмов киносту- Ап» „ Д й Летяги и грІгпГ
играли лидеры деканатов. Ва- дни физфака «МИГ» вечер ВЛКСМ Ольга
дим Шулепов открыл тир, в продолжила программа «Гитара инишепа ильга
котором стреляли пробками из по кругу». В полумраке, при инишева-
пневмонасоса для накачки на- зажженных свечах, каждый Они уверены, что проведение
дувных лодок. А также работа- желающий брал в руки гитару д ня общежития станет доброй 
ли экспериментальные фото- и поражал слушателей опти- ТГ>ЯПИІІНРЙ
ателье и парикмахерская. На мизмом и искренностью сту- рад ц
стенах красовались работы, пред- денческих песен. Одновременно А. ЦЕЛИКОВ.
— —    ѣ ен ь neftßoKifftCHuJca
/з о ж  л т о ъ и и  тонт...
Праздничное представление, 
л '-священное Дню первокурс­
ника -политэкономического ф а­
культета, началось! Па сцене 
ведущие вечера И Щаврочский 
и И. Багазеев. Им так идут 
черные фраки, придающие про­
исходящему на сцене векую 
торжественность.
Чго это?... Звучит свадебный 
марш... «Настала пора упоря­
дочить. наконец, беспорядочные 
связи гражданина Первого 
Курса с гражданкой Политэко­
номией. Итак, свадьба!» 
объявляют ведущие.
Ага. Все понятно... Несом­
ненно. организаторами вечера 
найдена прекрасная форма про­
ведения этого праздника, ко­
торая как бы соединяет ясе вы­
ступления в единое целое, соз­
давая впечатление законченно­
сти.
Л вот и первые гости: это
декан факультета политэконо­
мии А .В Гребенкин с группой 
преподавателей. Быть может,
кто-то ошибется, если, зевнув, 
приготовится слушать сухой 
доклад о настоящем положе­
нии дел на факультете Нет. 
сейчас декан выступает в роли 
ведущего программы - Взгляд», 
а в массовых сценах ему помо­
гают остальные преподаватели. 
Я вижу на радостных лицах 
первокурсников трогательную 
улыбку: «Оказывается, наш
праздник - -  это и их празд­
ник!»
Но вот ведущие объявляют, 
что поздравить молодых при 
был педагогический отряд «Эс- 
перанса». Мелькают на сцене
голубые «целинки». настраи­
ваясь в стройную шеренгу.
Раздаются первые аккорды и 
зал оживляется, т. к звучит 
«Гимн политэкономического 
факультета», который подхва 
тываст весь зал. Выступление 
«Эсперансы» продолжают во- 
жатские и колхозные песни. 
Лукавые, озорные, задири­
стые они еще долго будут
звучать в сердцах сегодняшних 
первокурсников, как воспоми­
нание о первом колхозе. И act- 
же триумфом вечера стало вы 
ступление танцевального трио 
студенческого совета в составе
С. Кадочникова, С Четверико­
ва, Е. Седова.
Затем на суд зрителей ребя 
та представили новую компо­
зицию, поставленную, можно 
сказать, в духе времени Это 
карикатура на время эпохи за­
стоя. на времена пустословия 
с высоких трибун и топтания 
на месте.
Попытка высмеять бюрокра­
тизм. ханжество и лицемерие 
была - сделана и виновниками 
торжества. Но лишь попытка! 
На мой взгляд, в оценке «За­
ботливым. старшекурсникам по­
свящается... >, рассказывающей 
о жизни трех поросят, не хва­
тало «центрального стержня», 
вокруг которого развивались бы 
все события. Вот почему полу­
чилось некоторое нагроможде­
ние отдельных сцен, а не по­
следовательное развитие сюже­
та. Думается асе таки, что у 
новоиспеченных студентов все 
еще впереди!
вечер  подходил к концу... 
Заканчивалось торжественное 
обручение Первого Курса и 
Политэкономии А меня не по­
кидала мысль о том, что по­
добные праздники стали хоро­
шим поводом увидеть сразу 
весь студенческий коллектив в 
лучших его проявлениях и по­
нять. что сегодня »представляют 
из себя их творческие возмож­
ности. Но ведь нужно не толь­
ко организовывать подобные 
мероприятия, но и уметь их 
проводить. Я имею в виду 
строгий отбор номеров для вы 
ступлений и их тщательную 
подготовку, т. к. множество за­
минок, неувязок в выступле­
ниях несколько сглаживают 
ту приподнятость и торжест­
венность, что обязательно долж­
ны присутствовать на подоб­
ных праздниках.
И все смеялись...
Ö декабре собрался журфа-к 
дружной семьей, собрался, что­
бы принять в свои ряды 75 моло­
дых девчонок и ребят День 
первокурсника. Каким он дол­
жен быть? На ятог вопрос два 
месяца искали ответ и сами 
первокурсники, и их шефы. По­
началу организаторам праздни­
ка пришлось .нелегко: как соб­
рать толпу? Чем привлечь на­
род? Нужны идеи! Но сколько 
голое, столько и умов...
Это был первый студенче­
ский экзамен, но прошел он не 
и студенческой аудитории, а на 
сцене Самым высоким баллом 
оценили экзаменаторы работу
первокурсников.
Совсем необычным был этот 
выпуск информационно-музы­
кальной передачи «Взгляд». 
Раскованно и непринужденно 
вели себя на сцене ведущие — 
А. Скркпов и В. Майоров. Они 
коснулись проблемы теневой 
экономики и дефицита спичек, 
организовали встречу с нефор­
малом и каннибалом. Дж. Бу­
шем и греческой статуей. Со­
стоялась п р е м ь е р а  песни Аль- 
Бино и Рамины Пауер «Мне 
малым-мало спалось». Союз- 
торгреклама предоставила два 
видеоклипа.
С о т в е т н ы м  с л о в о м  в ы с т у п и л и
третьекурсники. «Маленькая 
Вера» — так называлась их 
сценическая картина. Сюжет не 
сложен, но глубок: любящий
свою девушку журфаковец Сер­
гей и брат-прапорщик Витька, 
пьяница-отец и угодливая мать 
теряют Веру, « 6  нет печали в 
их глазах, ведь все они — 
журналисты и вера в любимый 
факультет никогда не умрет в 
их душах.
Опешили поздравить «жури- 
ков» так ласково называли 
первокурсников в этот вечер и 
их шефы студенты IV кур­
са. Вот только голосов второ­
курсников никто не услышал.
А. АБРАМОВА.
Они, вероятно, все еще наби­
раются творческого вдохнове­
ния, так не будем мешать им
Пустеет зал. Наверное, не­
надолго замолчали микрофоны, 
в ровненький клубочек свора­
чивались проводки, спешит до­
мой декан.
— Борис Николаевич, — об­
ращаюсь к декану. — как Вам 
подрастающее поколение? t
— Это не только прекрас­
ные артисты, но и замечатель­
ные ребята. С каким интересом 
они опорят на семинарах, смело 
высказывают и отстаивают свою 
точку зрения, Я считаю, что в 
этом году приемная комиссия 
поработала на славу!
А в фотолаборатории уже 
проявляются пленки.
Л. ПУМПОЛЕВА.
И была победа, 
и была игра
Команда «Уралочка» од­
на из ведущих команд совет­
ского волейбола, любимица и 
гордость свердловчан. И есть 
чем гордиться «Уралочка» — 
восьмикратный чемпион СССР, 
семикратный обладатель кубка 
европейских чемпионов, в  глав­
ную команду страны входят 
пять свердловчанок, причем 
гам они играют первые роли. 
Олимпийское золото из Сеула 
привезли наши девчата с по­
мощью свердловских спортсме­
нок.
Если вы хотите увидеть са­
мый современный волейбол — 
приходите посмотрите на «Ура­
лочку», Не пожалеете. Будет
все: и красивые прыжки, и 
сильные, точные удары, выве­
ренные пасы, и хитроумные 
комбинации. Все. чем славится 
волейбол, всю его красоту вам 
покажет артист, имя которо­
му — «Уралочка».
Итак, третье декабря. Дворец 
спорта профсоюзов. Матч 1/4 
финала розыгрыша Кубка ев­
ропейских чемпионов. «Уралоч­
ка» (Свердловск. СССР) — «Тун- 
герам» (Будапешт. Венгрия). 
Но началось все необычно -т- 
не с разминки. Первыми на 
площадку вышли дети — чест­
вовать олимпийских чемпионок. 
Голос диктора, шум олимпий­
ских трибун напомнили нам
финал женского волейбола, ког­
да наши депчата сумели выр­
вать победу у перуанок. И на 
глазах у ГІархомчук заблестели 
слезы. Наверное, такое не забы­
вается.
И снова поздравления: пес­
ни, шутки, танцы. Дети и взрос­
лые. профессионалы и любите­




Спортивная жизнь длится 
недолго. Наступает день, когда 
понимаешь, что все, что можно 
было сделать для команды, для 
спорта, ты уже сделал, и пора 
уходить. В тот вечер провожа­
ли из большого спорта Е. Вол­
кову, Е. Чеснокову и С. Куны- 
шеву. Цветы, прощальные сло­
ва, наполненные теплотой и 
добрыми воспоминаниями. И 
.последний круг почета.
И была игра, была «Уралоч­
ка». Все 40 минут (столько 
длился матч) была только 
«Уралочка». Были красивые, 
мощные атаки в исполнении
В. Огиенко, точные пасы в ис­
полнении И. Пархомчук. Сопер­
ницы оказались рангом ниже 
свердловчанок. Они выглядели 
ошеломленными, растерянны­
ми, допускали элементарные 
технические и тактические 
ошибки. Было видно, что иг­
рать на таком уровне они не 
готовы.
Даже когда на плоіЦадке по­
явился по существу второй со­
став наших волейболисток, иг­
ра не стала другой.
Лишь моментами возникала 
видимость сопротивления, но 
гасла, разбивалась мощной 
красивой игрой «Уралочка» 
Свердловчанки играли по-чем 






П О Д  ЭТОЙ ВУЬРИ КО Й  
ЕЖ ЕН ЕД ЕЛ Ь Н О  ВЫ С М О ­
Ж ЕТ Е  О ЗН А К О М И ТЬ С Я  
С с о б ы т и я м и . П РО НС 
ХО Д ЯЩ И М И  В УН И ВЕР­
СИ ТЕТЕ. ВЫ БРАТЬ д л я  
C E 6 S  М А РШ РУТ ПО  ИН­
ТЕР ЕС А М . ПРИНЯТЬ
УЧ А С ТИ Е В О Р ГА Н И З А ­
ЦИИ 4« П РО ВЕДЕН И И  
Н А М ЕЧ А ЕМ Ы Х  Д ЕЛ . 
П О СМ О ТРЕТЬ Ф И ЛЬМ  
ИЗ ПРОГРАММЫ, ПРЕД 
Л О Ж ЕН Н О Й  В И Д Е О З А ­
ЛОМ.
#  Комитет комсомоле объявля­
ет набор всех желающих при­
мять участие в работе пресс-цент­
ра при комитете ВЛКСМ. Пресс- 
центр комитета ВЛКСМ органи­
зует выпуск еженедельного «Ин­
формационного вестника», уста­
навливает и поддерживает связь 
с другими университетами стра 
ны, вузами города; организовы­
вает подготовку телевизионных 
передач по местному телевиде­
нию; помогает в подготовке ма­
териалов комсомольской жизнн 
университета для газеты «Уральс­
кий университет».
За справками обращаться в ко­
митет комсомола, тел. 55-74-59.
ф  Уважаемые товарищи препо­
даватели и сотрудники нашего 
университета!
В УрГУ организуется дискусси­
онный видеоклуб «ОКО» (фили­
ал студенческого центра «Гауде- 
амус»). Клуб формируется по 
секциям с количеством 50— 60 
человек в каждой секции Пери­
одичность заседаний секций 1 
раз в неделю, в удобный для 
членов клуба день. Заседания 
могут проходить на факультете, 
по желанию членов клуба. Ре­
пертуар просмотра и обсуждения 
фильма составляется членами 
клуба. Членом клуба может стать 
любой желающий, сообщив фа­
милию, место работы и удобный 
день посещения заседания клу­
ба.
За справками обращаться в ко­
митет ВЛКСМ т. 55-74-59.
ф  В университете открылсв 
ВИДЕОЗАЛ на Тургенева, 4 (фи­
лиал студенческого центра «Гау- 
деамус), предлагаем вам пос­
мотреть в декабре фильмы:
19.12 (понедельник и среда)
1. «Иисус Христос — супер-стар» 
рок-опера. Начало в 15.30.
23.12 (пятница)
1. Пинк-Флойд. «Стена» (м уз. 
фильм). Начало в 15.30.








По инициативе редакции гале­
ты «Уральский университет» на 




никова. которая приурочена к 
празднованию 150-летия фото­
графии,
Вотпоча с авто пом состоится 
'20 декабря в 16.00 в редакции 
газеты. Приглашаются люби­
тели фотографии университета.
ч  / -
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